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Abstrak 
Tujuan peneliatian ini adalah menyediakan sebuah aplikasi untuk melakukan 
reservasi theater dan penjualan merchandise melalui internet dan dapat memberikan 
informasi yang lengkap serta dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Metodologi 
penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan metode analisis yang terdiri dari 
studi pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode perancangan terdiri dari  
perancangan layar, perancangan Unified Modelling Language (UML) dan perancangan 
database.  Hasil yan dicapai merupakan suatu aplikasi reservasi theater dan penjualan 
merchandise. Aplikasi ini juga menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan 
dengan lebih lengkap. Kesimpulannya adalah dengan adanya aplikasi ini, maka 
jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dan kepuasan pelanggan dapat meningkat. 
Selain itu dengan adanya aplikasi ini beserta fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, dapat 
memenuhi harapan perusahaan dan user. 
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